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Serum-Harnsäure und Anti-
epileptika 
Systematische Untersuchungen zur even-
tuel len Beeinflussung der Harnsäurekon-
zent ra t ion i m Serum d u r c h die Langzeit -
e innahme v o n A n t i e p i l e p t i k a liegen unse-
res Wissens bislang n i c h t v o r . W i r be-
s t i m m t e n die Harnsäurespiegel i m Serum 
v o n 5 5 4 seit über e inem halben Jahr m i t 
A n t i e p i l e p t i k a behandelten 20- bis 4 0 j ä h -
r igen Patienten der Heidelberger A n f a l l s -
a m b u l a n z u n d vergl ichen die W e r t e m i t 
denen eines gle ichal tr igen, v o n A r a b u n d 
M i t a r b e i t e r n (1) untersuchten N o r m a l -
k o l l e k t i v s aus der Heidelberger Region . 
D i e Best immungen er fo lgten m i t einer 
s tandardis ier ten k o l o r i m e t r i s c h e n M e -
t h o d e unter B e n u t z u n g v o n Phospho-
m o l y b d a t (Autoanalyzer-System S M A 
12/60) . 
Für beide Geschlechter fanden sich 
d e u t l i c h niedrigere W e r t e (P < 0 , 0 0 0 1 , 
W i l c o x o n - T e s t ) bei den E p i l e p t i k e r n (Ta-
belle 1). D a ß die gefundene E r n i e d r i g u n g 
der Harnsäurekonzentra t ion bei den E p i -
l e p t i k e r n tatsächl ich auf die A n t i e p i l e p t i -
k a - E i n n a h m e zurückzuführen ist , beleg-
ten die Ergebnisse bei den A n f a l l s k r a n -
k e n , die seit über e inem halben Jahr unter 
M o n o t h e r a p i e standen. Für vier A n t i e p i -
l e p t i k a (Phenyto in , P r i m i d o n , C a r b a m -
azepin u n d V a l p r o a t ) ließen sich ausrei-
chend große G r u p p e n b i l d e n . D i e Patien-
t e n , die m i t M e d i k a m e n t e n , für die eine 
e n z y m i n d u k t o r i s c h e Aktivität bekannt ist 
( P h e n y t o i n , P r i m i d o n , Carbamazepin) , 
behandel t w u r d e n , zeigten deut l i ch n ied-
rigere Harnsäurekonzentra t ionen als die 
m i t V a l p r o a t therapier ten A n f a l l s k r a n k e n 
(Tabelle 2 ) . D i e Unterschiede zwischen 
V a l p r o a t u n d den übrigen A n t i e p i l e p t i k a 
w a r e n für beide Geschlechter i m K r u s k a l -
Wal l i s -Tes t s i g n i f i k a n t ( ? = 0 ,0001 bei 
den M ä n n e r n u n d P = 0 ,0389 bei den 
Frauen) . 
Ü b e r den M e c h a n i s m u s , der zur H a r n -
säureerniedrigung unter A n t i e p i l e p t i k a 
führt , s ind derzeit n u r Spekulat ionen 
mögl ich . D a speziell die M e d i k a m e n t e 
m i t enzyminduzierender Potenz diese 
W i r k u n g zeigten, erscheint es denkbar , 
daß der Harnsäurespiegel a u f g r u n d einer 
v e r m e h r t e n Proteinsynthese s i n k t . Wei te -
re Untersuchungen zu dieser Frage er-
scheinen n o t w e n d i g , insbesondere unter 
d e m A s p e k t , daß eventuel l ein weiteres 
T h e r a p i e p r i n z i p für die B e h a n d l u n g der 
Tab. 1. Harnsäure im Serum (mg/dl) bei langzeitbehandelten Epileptikern und gleichaltrigen Normalpersonen. SD = Standardabweichung 
Gruppe Epileptiker Normalpersonen 
Geschlecht ^ ^ - - ^ ^ n Mittelwert Median SD n Mittelwert Median SD 
Männer 326 4,7 4,8 1,4 787 6,4 6,3 1,1 
Frauen 228 3,5 3,3 1,1 748 4,5 4,4 0,8 
Tab. 2. Harnsäure im Serum (mg/dl) bei monotherapierten Epileptikern. SD = Standardabweichung 
Substanz 
Geschlecht ^ " ^ - ^ ^ n 
Phenytoin 
Mittelwert SD n 
Primidon 
Mittelwert SD n 
Carbamazepin 
Mittelwert SD n 
Valproat 
Mittelwert SD 
Männer 28 4,4 1,1 50 5,1 1,2 24 4,1 1,3 25 5,7 1,3 
Frauen 23 3,4 1,1 29 3,4 0,8 30 3,1 0,9 14 4,2 1,5 
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Hyperurikämie resul t ier t , w i e es auf-
g r u n d der ebenfalls a n t i e p i l e p t i k a - i n d u -
zierten B i l i r u b i n - E r n i e d r i g u n g ja schon 
einige Z e i t bei Hyperbi l i rubinämien 
p r a k t i z i e r t w i r d (2) . 
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